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Después de un largo paréntesis, nos reencontramos en este espacio de diálogo entorno 
al Desarrollo Sostenible que pretende ser Ide@sostenible. 
 
Lamentablemente, este reencuentro no podrá ser del todo completo. Francisco Morosini 
Cordero, prolífico y original colaborador de esta publicación, murió hace algunos meses. 
Al maestro Morosini le gustaba referirse a Ide@sostenible como ‘nuestra revista’, 
porque decía que se sentía parte integrante del proyecto. De hecho, los miembros de 
este Consejo Editorial no podemos mas que reconocer que la revista no habría sido lo 
mismo sin sus poemas y artículos. Así, meses después de los homenajes oficiales al 
personaje público (el autor del himno del estado mexicano de Veracruz, el político y 
profesor universitario), queremos hacer nuestro particular homenaje al escritor y poeta, 
dedicándole este numero 16 de Ide@sostenible (de su revista). 
 
La selección de artículos que presentamos en esta edición tan especial están 
relacionados, de una u otra manera, con dos aspectos importantes desde el punto de 
vista del Desarrollo Sostenible: El Urbanismo y la Movilidad. El primero, de tipo 
conceptual, analiza el significado del concepto ‘sostenibilidad‘ en el marco de la 
Arquitectura. Los otros tres, plantean casos prácticos relacionados con la gestión del 
agua en las nuevas organizaciones, la reintroducción del tranvía en las ciudades y la 
gestión de los diferentes residuos generados por los vehículos privados a lo largo de su 
ciclo de vida.  
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